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Reales decretos.
Ascerso del C. de N. D. A. Rolí. Destino ai C. A. D. A. Rojí.
Reabus érdesreeste›
ESTADO M ••.YdR CENTRAL.—Autoriza revista en la Corte al C. de N.
D. R. Morales.—Destino al íd. D. N. Pita.--Ascenso del C. de F, D. F.
Núfiez.--Dispone quede para eventualidades el C. de N. D. F. Núñez.
Baja por retiro del C. de F. D. L. Colotnbo. Ascenso del C. de C.
D. M. García.—Destino al C. de F. D. M. García.—Ascenso del C. de
C. D. D. López y del A. de N. D. R. Fernández de Henestrosa.—Re
suelve instancias de dos cabos de Artillería.—Aprueba entrega de
mando del torpedero núm. I4.—Dispone que los exámenes para ingre
so en la Escuela Naval Militar empiecen el I." de junio.—Sobre plan
de estudios de los aspirantes de Marina. -Solwe adquisición de te
Secti6ra Oficial
REALES DECRETOS
Á propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de contral
mirante de la Armada al capitán de navío
don Antonio Rojí y Echenique, con anti
uiledad de doce del corriente mes.
Dado en Palacio a veintiséis de noviem
bre de mil novecientos veinte.
.ALFONSO
El Ministro de Marina,
Edte a rdo 11111%Io,
Extracto de servicios del capitán de navío D. Antonio f?oji y
Echenique
Nació en Zaragoza el día 1.° de septiembre de 1863:
Ingresó como aspirante en'lla Escuela Naval Militar en
rrenos. --Resuelve' instancia de un obrero de la S. E. de C. N.—Nom
bra comisión pnra estudiar la instalación y prác'icas de radiugonió
metros. –Concede créditos para adquisición de material radiotelegrá
fico y aprueba un gasto.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,--Destino al T. Cor. D. L. Busta
mante.---Sobre destino del Comte. D. P. Font de Mora,
INTENDENCIA GENERAL.—Dicta reglas para el funcionamiento del des
tino de Habilitado de oficiales generales. --Organiza factorías y dicta
reglas para su funcionamiento.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta de reconocimiento para los
opositores a ingreso en el cuerpo Administrativo.
Circulares y disposiciones,.
1\3-TENDENCIA GENERAL. --Publica relación de los opositores admitidos
a examen para ingreso en el cuerpo Administrativo de la Armada.
1878, obteniendo carta-orden de guardiamarina de se
gunda clase en 1880 y de primera clase en 1883. Ascendió
al empleo de alférez de navío en 1834; a teniente de navío
en 1890; a teniente de navío de primera clase en 1905; a
capitán de fragata en 1912 y a capitán de navío en 1916.
Buques en que estuvo embarcado:
Fragatas: Asturias, Blanca, Carmen, Sagunto, Victoria
y Numancia.
Corbetas: Ferrolana, Vencedora, Doña IVIrtria de Moli
na, Tornado y Villa de Bilbao.
Goleta: Concordia.
Avisos: Marqués del Duero y Giralda.
Lancha: Diamante.
Vapores de guerra: Legazpi y Ferrolano.
Cañoneros: Hernán Cortés y Bo9tifaz.
Cruceros: Navarra, Reina Cristina, _Isabel II, Meteoro,
Patriota, Río de la Plata, Cataluha y Princesa de Astu
rias.
Habiendo, mandado entre ellos, la lancha Diamante, ca
ñoneros Hernan Cortés y Bonifaz. corbeta Villa de Bil
bao, aviso Giralda y crucero Princesa de Asturias.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Africa.
En los años de 1886 y 1887, embarcado en el aviso Mar
qués del Duero tomó parte muy activa en las operacio
nes de guerra llevadas a cabo contra los moros rebeldes
del archipiélago de Joló. En 1914, desempeñando el des
tino de segundo Comandante del crucero Cataluña, prestó
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servicio de vigilancia por las costas de Marruecos, y en ,1914 y 1915 mandando el cañonero Bomfaz, hizo constantemente este mismoservicio en las citadas costas, des- -1empeñando importantes comisiones.En tierra ha desempeñado, entre otros destinos demenor importancia, los siguientes:Ayudante de Mayoría general del departamento deFerro]; Auxiliar de la Jefatura del Estado Mayor del departamento de Ferrol; Comisión de Marina en Franciapara la dotación del crucero Rio de la Plata; Profesor dela Escuela de maquinistas; Secretario de la Jefatura deArmamentos del departamento de Ferro]; Jefe del tallerde electricidad y torpedos dc1.1 arsenal de Ferrol; Secretario de la Jefatura del arsenal de Ferrol; Jefe de Arma
mentos del arsenal de Ferro].Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:Dos cruces de primera clase del Mérito Naval con distintivo blanco; dos cruces do primera clase del MéritoNaval con distintivo blanco, pensionadas; dos cruces desegunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco; doscruces del Mérito Naval de segunda clase con distintivoblanco, pensionadas; una cruz de tercera clase del MéritoNaval con distintivo blanco; una cruz de tercera clase delMérito Militar con distintivo rojo; medallas de AlfonsoXII, campaña de Marruecos y distintivo Profesorado ycruz y-placa de la Real y Militar Orden de San .Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y dos años deservicios efectivos y de ellos más de mil trescientos díasde mar.
,a1111■1~-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al contralmirante de
la Armada don Antonio Rojí y Echenique,
Jefe del Estado Mayor del departamento
de Ferrol.
Dado en Palacio a veintiséis de noviem
bre de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Edema ralo Dato.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Pendiente de incorporarse a su des
tino el capitán de navío D. Rafael Morales y Díez
de la Cortina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer p se en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de diciembre, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
1a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido abien disponer que el capitán de navío D. Nicasio
Pita y Estrada, cese en el destino de Jefe de Esta
do Mayor del departamento de Ferrol, que desem
peña interinamente, y quede asignado a la Comi
sión inspectora del arsenal de dicho departamento,
para embarcar, en su día, en el acorazado Jaime I.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. A lmirante Jefe del Estado Mayor central de
/a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
resultas del fallecimiento del vicealmirante don
Manuel Pasquín y Reinoso, ocurrido en 3 del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad de
4 del corrienta mes, al capitán de fragata D. Fran
cisco Núñez Quijano, que ha Cumplido en 6 del ac
tual las condiciones reglamentarias al efecto, que
dando retardados para el ascenso, por no reunirlas
los que en el escalafón preceden al mencionado
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1920. -
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sí.. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Francis
co Núñez Quijano, quede en esta Corte para even
tualidades del servicio, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de noviembre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del capi
tán de fragata de la Armada D. Leopoldo Colom
bo y Autrán, en súplica de que le sea concedido el
retiro del servicio, fundado en razones de salud, y
clasificado dicho jefe por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 23 del actual,
S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
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lo solicitado, disponiendo que el recurrente cause
baja en la situación de actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 30 de noviembre de 1920.
DArro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de fragata y habiendo sido declarado cum
plido de condiciones reglamentarias para el ascen
so el capitán de corbeta D. "Manuel García Díaz,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
dicho jefe a su inmediato empleo, con antigüedad
de 7 de agosto próximo pasado, con derecho al
sueldo correspondiente, toda vez que en la fecha
expresada estaba cumplido de las referidas condi
ciones y quedando retardados, por no reunirlas,
los que le preceden en el escalafón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
-. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
del
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Manuel
García Díaz, continúe encargado de .implantar la
fabricación de torpedos en España, como Director
de la Fábrica nacional de torpedos, y a sus órdenes,
como Subdirector, el Jefe del taller de electricidad
y torpedos del arsenal de Cartagena, capitán de
corbeta D. Juan Muñoz Delgado y Garrido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1920.
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Rey (q. D. g.) ha tenido a biPn promover a dicho
jefe a su inmediato empleo, con antigüedad
de 7 de
agosto próximo pasado, debiendo ser
escalafonado
entre los capitanes de fragata D. Enrique Rodrí
guez y Fernández-Mesa 'y D. Antonio Batalla y
Díaz, quedando retardados pai a el ascenso, por
no
reunir las condiciones reglamentarias, los que en el
escalafón preceden allmencionado que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie.n
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 30 de noviembre de 1920. DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: El alférez de navío D. Rafael Fer
nández de Henestrosa y Salabert, que se hallaba
retardado para el ascenso, ha cumplido en 12
del
actual dos arios de condiciones de embarco, por
consiguiente ya se encuentra en igualdad de con
diciones que los oficiales de su misma promoción
que fueron ascendidos en 6 de julio último, y
en su
virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
-
mover a dicho oficial a su inmediato empleo, con
antigüedad de 5 de julio del corriente ario, tenien
do que cumplir en el empleo a que asciende
las
condiciones de embarco que ahora se le dispensan,
a más de las reglamentarias en su nuevo empleo,
debiendo ser escalafonado entre los tenientes de
navío D. Manuel Pasquín y Flores y D. Fernando
Bruquetas y Llopis.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
.Sr. Capitán. general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 11 del actual
las condiciones para el ascenso el capitán de cor
beta D. Demetrio López y Tomasety, y existiendo
vacante en el empleo de capitán de fragata, S. M. el
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y- del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del cabo de Artillería del crucero Extrema
dura, José Añino Aleu, que solicita continuar en el
servicio activo de la Armada por dos años, como
reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se acceda a los deseos del recurrente,
con los premios y ventajas que determina era real
decreto de 4 de junio de 1915, toda vez que reune
los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos añosMadrid 25 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cursada por el Capitán general del departamento deCádiz, del cabo de Ai:tillería de la estación torpe.dista de dicho departamento Manuel Ruiz López,que solicita continuar en el servicio activo de !aArmada por dos años como reenganchado, S. M. elRey (g• D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseosdel recuy rente con los premios y ventajas que determina el real decreto de 4 de junio de 1915, todavez que reune los requisitos prevenidos.Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 25 de noviembre de 1920.
TI Almirante Jefe del Estado ithior centra'
GabrielAntón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpederonúm. 14 efectuada el día 16 del actual por el alfé
rez de navío D. Pedro Fernández al teniente de navío D. Ramón Agacino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectds, y
en contestación a su comunicación núm. 1924, de18 del corriente mes, con la que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cadiz.
Señores....
no se admita exámen de ninguna asignatura al entrar en la Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada
Sr. Capitán general del departamefito de Cádiz.Señot es.
.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a la real orden de 30 del actual que dispone que las oposiciones para ingreso en la Escuela Naval Militar den
principio el primero de junio de cada año y nosiendo posible, para las que en el próximo juniohan de verificarse, adaptar el nuevo plan de estudios ordenado para las oposiciones de octubre, SuMajestad el Rey (q. D. g.) , de conformidad con loinfot mado por el Estado Mayor central, se ha servido disponer que el nuevo plan de estudios no
empiece a regir hasta las oposiciones de 1922, paralas cuales ya existirá el nuevo texto de Geografíadebidamente adaptado al programa correspondiente, y, como consecuencia, que no se varíe
nada, para las próximas, de lo dispuesto para lasoposiciones que se están realizando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. puchos años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada tuenta de la comunicación delPresidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la Armada, ofreciendo un terceno propiodad de dicha Asociación de una cabida de 2.80Ó
metros cuadrados, por el precio de 23.800 pesetas(veintitrés mil ochocientas pesetas), cuyo terreno
es contiguo a los adquiridos por la Marina en laCiudad Lineal para la instalación de la Estación
central radiotelegráfica y otros servicios, S. M. el1 Rey (q. D. g.), visto lo informado por el Estado
Mayor central, la Intendencia general y la AsesoríaAcademias y escuelas general de este Ministerio, se ha servido disponerExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo se adquiera de la Asociación Benéfica para huér -con lo informado por la Junta Superior de la Ar- fanos de generales, jefes y oficiales 'de la Armada,mada, se ha servido disponer que las oposiciones un terreno en la Ciudad Lineal de la mesura depara ingreso en la Escuela Naval Militar den prin- 2.800 metros cuadrados al precio de 8'50 pesetas elcipio el primero de junio de cada año. Los que oh- metro cuadrado, o sea un total de veintitrés miltengan plaza de aspirantes de Marina, harán su ochocientas pesetas, cuyos límites son: Norte, callepresentación en la misma, en igual fecha que ac- de Guillermo Pozzy y terrenos del Sr. Rosillo;tualmente lo verifican. Este, calle de Antonio Soria y terrenos del Sr. Ro-..Es asimismo 1? Soberana voluntad de S. M. que sillo; Sur, terrenos propiedad de la Marina y del
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Rosillo y Oeste terrenos de la Marina y del se
ñor Rosillo. Serán de cuenta de la Administración,
el pago de los derechos reales, los de la primera
copia de la escritura de compra-venta y los de ins
cripción en el Registro de la Propiedad. Para dicha
adquisición se concede un crédito de veintitrés mil
ocho( ienlas pesetas (23.800 ptas.) con cargo al ca
pítulo .14, art. 2.° del vigente presupuesto, concepto
<Comunicaciones de las Bases navales secundarias,
con las principales y con el Estado Mayor central».
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de generales, jefes y oficiales de la Ar
mada.
Sr. Intel ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1187, fecha 13 de septiembre último del Ca
pitán general del departamento de Cartagena, re
mitiendo instancia informada del obrero de la S. E.
de C. N., Pedro Fernández García, que antes fué
operario eventual de los llamados de plantilla del
arsenal militar, solicitando se cubran las vacantes
anunciadas para el taller de torpedos, con opera
rios procedentes de dicho taller que hoy se hallan
prestando servicio en la S. E. de C. N., S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central se ha servido desestimar
dicha instancia, puesto que nada hay que se opon
ga a que dicho obrero se presente al concurso
anunciado para cubrir varias plazas de operarios
en la Fábrica Nacional de torpedos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Elegidos 'los emplazamientos para
las estaciones radiogoniométricas del Noroeste,
falta para completar las que señala el real decreto
de 6 de junio de 1920 (D. O. núm. 130), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central y lo informado por la Inten
dencia general, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que el Comandante del cañonero Recalde *se en
cargue de realizar este servicio en Trafalgar, Tarifa y
Menorca, utilizando su buque para las pruebas de los
aparatos colocados en tierra.
2.° Que embarque en el citado buque para realizar
las experiencias, el personal que se de igua a continuación.
3•0 Que se entregue al citado buque el radiogonió
metro recientemente adquirido por virtud de real orden
de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 198), que por el
arsenal de la Carraaa se provea al busque de un mastil en
piezas de unos 15 metros de altura provisto de un peque
ño pescante, con los vientos de cabo que sean necesarios
para su instalación en tierra y que se adquieran en esta
Corte dos tiendas de campaña que también se entregarán
a dicho buque.
4•0 El Jefe de la Comisión hará las gestiones previas
que sean necesarias para la adquisición de los terrenos
que deban ocupaise, informando al Estado Mayor cen
tral de cuantos detalles sea conveniente conocer.
Con este objeto, el Jefe de la Comisión hidrográfica y
comandante del Urania, facilitará los instrumentos y per
sonal necesarios para levantar los planos parcelarios de
los emplazamientos, cuyo personal estará a las órdenes
del comandante del Rica/de el tiempo que dure su tra
bajo.
5•0 El (Jefe de la Comisión, acompañado del personal
que él mismo designe, reconocerá personalmente el te
rreno en que deban instalarse los aparatos para las prue
bas, y una vez designados y formado el plan de ellas, se
enviará el material y personal necesario, bien por tieria
o con el mismo buque, realizando las pruebas con el au
xilio de éste, tan pronto corno sea posible.
6.° Siendo el trabajo de este personal análogo al de
la Comisión hidrográfica, el personal que se ausente del
buque percibirá las mismas dietas que el de la Comisión
hidrográfica, cuando sale a sus trabajos, con cargo al
concepto 4 °, capítulo 12, artículo 2.° del presupuesto vi
gente.
7•0 Afectando la Comisión de que se trata a varios
departamentos, quedará el cañonero Recalde a las órde
nes del Estado Mayor central.
8.° Al terminar la designación de los emplazamientos
de las tres estaciones radiogoniométricas indicadas, el
Estado Mayor central designará las que deban ensayarse
después de ir completando el plan general de este ser
vicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
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Personal que se ePot
Teniente de navio, especialista en rediotelegrafía, donManuel de Flórez y Martínez Victoria.
Auxiliar de oficinas, radiotelegrafista de la Armada,
D. Juan Llanos Fernández.
Maestre radiotelegrafista, Faustino Baño Martínez, de
la Estación de San Carlos.
Marinero radiotelegrafista, Francisco González y Gon
zález, del crucero Cataluña.
---•••••■•■■•~-
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado disponer que por gestión direc
ta, por comisión a compras de este Ministerio, se
adquiera de la Compañía nacional de T. S. H con
destino a la estación radiotelegráfica del submari -
no Isaac Peral, un receptor amplificador, tipo
55-A, con accesorios y repuesto, con arreglo a la
oferta de dicha Compañía de fecha 8 de novietnbre
úl tim
Para esta atención se concede ua crédito de dos
mil ciento sesenta pesetas con cargo al capítulo 7.°,
artículo 3.° del vigente presupuesto-.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de noviembre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento da Carta
gena.
Sr. Intendente general de NIarina.
Señores.. ..
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado disponer que por gestión di
recta por comisión a compras de este Ministerio
se adquiera de la Compañía Nacional de T. S. H ,
con destino a la Estación radiotelegráfica del de
partamento de Ferrol, un receptor amplificador
tipo 55-A con accesorios y repuesto con arreglo a
la oferta de dicha Compañía de fecha 26 de octubre
último. Para esta atención se concede un crédito
de dos mil ciento sesenta pesetas, con cargo al ca
pítulo 7.°, artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 25 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
---.011111.1111,1~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado aprobar el gasto de mil treinta
y ocho pesetas, a que se elevó la reparación de la
Estación radiotelegráfica del España, efectuada
por la Compañía Nacional de T. S. H., antes de la
salida de aquel barco para su viaje a América.
Para esta atención se concede el crédito de mil
treinta y ocho pesetas, con cargo al capítulo 7.°, ar
tículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 25 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Comandante general de la Escuadra de Iris
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
~4.-411-11■--
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente coronel de Artillería de
la Armada D. Luis Bustamante y de la Rocha, Re
presentante de España en la Conferencia Interna
cional de Hidrografía de Londres, en relevo del
capitán de navío D. Eliseo Sanchiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil lie Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería y por convenir así al me
jor servicio, ha tenido a bien disponer quede sin
efecto lo que en las reales órdenes de 31 de julio
y 29 de octubre del corriente año se ordenaba res
pecto al regreso al finalizar el ario actual, del co
mandante de Artillería de la Armada D. Pedro
Font de Mora y Llorens, quien deberá continuar
asignado a la Comisión de Marina en Europa, para
auxiliar al jefe de Artillería destinado en ella en
los trabajos inherentes a la misma.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 27 de noviembre de 1920
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Con el fin de reglamentar el funcio
namiento del destino de habilitado de t'Oficiales ge
nerales» creado por real orden de 19 del actual
(D. O. núm. 267), e ínterin no sea declarado de
plantilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servi
do aprobar las reglas siguientes:
1.a Figurarán en la nómina de «Oficiales gene
rales» el Ministro, los Oficiales generales con des
tino en el Ministerio, los que en activo y reserva
perciban sus haberes en el mismo, los honorarios
en iguales condiciones, el habilitado y el personal
auxiliar que para el servicio se les asigne.
2•' Se le facilitará en concepto de suspenso, la
cantidad que se preceptúe precisa para atender a
las obligaciones de la Habilitación.
8.a Tanto esta cantidad como las que mensual
mente reciba, estarán depositadas en la Habilita
ción general de este Ministerio, con separación do
cumental de los demás fondos, a cuyo fin en el li
bro de caja de ésta se abrirá una columna especial
para anotar las introducciones y extracciones, que
con cargo o por cuenta del mismo se practiquen.
4.' Las introducciones y extracciones las efec
tuará el habilitado de Oficiales generales por me
dio de papeletas correspondientes un libro talo
nario, requisitadas en la forma reglamentaria.
5,a Rendirá cuenta mensual del movimiento de
caudales justificando la existencia que a-rroje, con
certificado expedido por el Habilitado general con
la conformidad del Inspector de la Caja, expresivo
del saldo que arroje la columna especial a que se
fiero la regla 2.a
6.a .Los demás derechos y obligaciones serán los
mismos que están determinados para los Habilita
dos en general.
7.a El Habilitado de Oficiales generales podrá
tener en su poder para gastos urgentes de su ha
bilitación la cantidad de cinco mil pesetas (5.000
pesetas).
8•" Para custodiar est,' cantidad, así como du
rante los días que esté abierto el pagamento, la
que para efectuarlo, extraiga de la Habilitación
general, se facilitará una caja considerada como
auxiliar, que se colocará en lugar adecuado al ob
jeto y que esté en condiciones de recibir en él a los
Oficiales generales que se presenten a percibir sus
haberes.
9•a La nómina de esta Habilitación por la cate
goría del personal en ella comprendida, deberá ser
comprobada por el Interventor central de este Mi
nisterio.
10.a Una vez se declare el destino de plantilla y
pueda ser desempeñado por un jefe que a la vez no
desempeñe otro servicio, se dictarán las reglas a
que deberá ajustarse, caso de que se considere con
veniente variar alguna o algunas de las anteriores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
—
Madrid 27 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
eñores
— --■■•ne
Factorías
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades y zozo
bras que derivan de las frecuentes huelgas que
constituyen en difícil problema el aprovisiona
miento regular de la marinería y la tropa y de exis
tir en éste Ministerio y en el arsenal de Cartagena
construidos hornos e instalados talleres de pana
dería S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servi
do disponer lo siguiente:
1.0 Sobre la base de las panaderías construidas
en el Ministerio de Marina y en el arsenal de Car
tagena y las que se habiliten en Ferrol y San Fer
nando, se construirán factorías de Marina a cargo
cada una de ellas de un comisario con un oficial de
Administración a sus órdenes y el personal subal
terno indispensable.
2.° Dichos comisarios, a Quien se entregarán
los expresados hornos y talleres, implantarán rá
pidamente la fabricación del pan con destino a la
marinería, tropa de Infantería de Marina y a los
jefes, oficiales y clases y familias de los mismos,
que lo soliciten.
3•0 El importe de las adquisiciones hechas por
el personal de Marina, será satisfecho al contado o
cargado en cuenta que se podrá abrir a cada uno,
pero que en ningún caso excederá de la tercera
parte del haber del causante, sea por adquisición
de pan o de cualquier 0t1.0 artículo que pudiera
fabricarse o expenderse en estas factorías, y las
cuentas expresadas quedarán irremisiblemente
canceladas en el pagamento de fin del mes de la fe
cha o primero del siguiente. Los cuerpos y buques
que adquieran pan o cualquier otro artículo sal
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darán también ,us cuentas en las mismas fechas.
4•0 En la forma reglamentaria establecida, se
proveerán las plazas de maestros panaderos para
Madrid y Cartagena, por ahora, y para Ferrol y
San Fernando cuando se habiliten las respectivas
panadei las. Se dotarán éstas igualmente del núme
ro necesario de marineros panaderos, y si no los
hubiera, se contrata) á por las comisarios, jefes de
la Factoría, el personal particular que fuese pre
ciso.
5•0 Se facilitarán a dicho comisario un suspen
so que por el momento ascenderá al importe in
dispensable para la fabricación de pan durante el
mes, calculado por la capacidad de producción de
los hornos respectivos. Este suspenso será facilita
do con cargo al concepto de raciones del capítu
lo 6.° artículo único.
6.0 Por los comisarios nombrados para este ser
vicio, se estudiará y propondrá a la respectiva In
tendencia la ampliación del suministro a otros ar
tículos de víveres o de vestuario teniendo en cuen
ta la posibilidad de adquirirlos a los precios de tasa
establecidos, o directamente de los centros pro
ductores. Sus proposiciones informadas por la In
tendencia respectiva se elevarán a esta Intenden
cia general.
7•0 Se tendrá en cuenta el aumento del perso
nal de jefes y oficiales afectos a estas factorías
para la modificación en tal sentido en lás piantillas
del Cuerpo Administrativo que se decreten con ea•
rácter definitivo, y desempeñando interinamente
tales destinos personal de eventualidades.
8 ° Durante el período inicial de estas factorías
se redactará el reglamento por el cual han de re
girse y en el que se consignarán lsas reglas preci
sas para su régimen y contabilidad por una comi
sión nombrada al eflet4.
9•0 Por las Ayudantías mayores se facilitarán
los elementos dl transportes necesarios pare. el
más rápido y fán »empeño.De real orden ro digo a V. E. para su conoci
miepto y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Servicios sanitalios
Juntas de reconocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q• D. g.) ha tenido a bien
disponer que la Junta que ha de efectuar el reco
nocimiento de los aspirantes a ingreso en el cuerpo
Administrativo de la Armada, cuyo acto tendrá
lugar el día I.' del próximo diciembre, esté cons
tituida por el subinspector de 2•a clase D. Nemesio
Fernández-Cuesta y Porta y los médicos primeros
D. Joaquín Sánchez-Cavisa y Sánchez-Covisa y
D. José Sopeña Boncompte; debiendo quedar a las
órdenes del Tribunal, durante el tiempo que duren
las oposiciones, el médico 1.° ultimamente citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
■■■••■•■
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
RELACIÓN de los opositores admitidos a examen para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Armada y número
obtenido en el sorteo verificado en el día de hoy.
Núm. 1.—D. José Luis de Montalvo García.
• 2.—D. Eduardo Olmos Wandosell.
• 3.-1). José Luis Trigo Delgado.
• 4.—D. Antonio Navarro Margoti.
5.-1). Eduardo de Sas Murias.
• 6.—D. Javier González Cela Gallego.
• 7.—D. Carmelo Martínez Perialver.
• 8.—D. Eduardo Salas Martínez.
• 9.—D. Heliodoro Palencia y de Santiago.
• 10.—D. Guillermo Avanzini Bellido.
• 11.—D. Elías Parga Rapa.
• 12.—D. Isidro Juan Martínez.
• 13.—D. Juan Luis Arman Macla.
• 14.—D. Mariano de Alcázar Fernández Puch.
• 15.—D. Miguel de Guzmán Hernández.
• 16.—.D. Arcadio Francisco Fernández Mellado.
17.—D. Luis García Velasco.
• 18.—D. Francisco Javier Feas López-Navarro.
• 19.—D. Diego Ferrer Gil.
• 20.—D. René Wirth Lenairto.
• 21.—D. Manuel Vázquez Parga Valencia.
• 22.—D. Ricardo Sánchez Martínez,.
» • 23.—D. 'José María Mingot Tallo.
• 24.-1). Luis Maldonado Girón.
• 25.—D. Joaquín Pérez Riquelme.
• 26.-1). Federico Curt Amérigo.
• 27.-1). José Marínez Casas.
• 28.—D. Pedro García de Leanis Aparici.
• 29.—D. Antonio Soriano Palazón.
• 30.-1). Antonio Escolano Moreno.
• 31.—D. Cayetano Pérez Cubilla.
• 32.-1). Joaquín Castro Martín.
• 33.-1). Diego García y García.
34.—D. Rafael Ruiz de Peralta.
35.—D. Enrique Porres Tarraró.
36.—D. José de Mazón Torrecillas.
• 37.—D. Pablo Pérez Cubilla.
• 38.—D. Antonio Fernández Martínnz.
39.—D. Ricardo Zamora García.
Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Secretario,
Fernando Cobián.
Imp del Ministerio de Marina,
